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Índex d'Arquitectes 
El present lndex agrupa, per 
ordre alfabétic, tots els 
arquitectas contemplats en 
aquesta guia acompanyats de 
les seves respectivas obres 
codificadas. 
En el cas d'aquells 
pro fessionals en exercici, 
col-legiats a Catalunya, s'ha 
indica! l'adre<;:a professional. 
Aixas i Espar, Pere 
Av. Meritxell 54, Andorra la 
Vella T. 24 O 01 
E4 
Albin i Collet, Anna 
Valencia 15, B-08031 
T. (93) 301 10 40 
Ell. 
Alemany i Barrrs, Josep 
Pau Clar is 163, B-08037 
T. (93) 215 40 59 
E 53 
Amadó i Cercós, Roser 
Aribau 152, B-08026 
T. (93) 218 23 08 
C11C16D7 
Ardevol i Fernández, Joan 
E4 
Arias i Roig, Joan 
Lladó 3 E, B-08002 
T. (93) 315 48 41 
1!..1.!!. C10 
Armesto i Aira, Antonl 
Bailén 25 bis, B-08001 
T. (93) 245 29 11 
Atl. 
Arriola i Madorell, Andreu 
Mallorca 293 1' 2', B-08037 
T. (93) 257 03 57 
E3 E97 
Artigues i Codó, Ramon 
Balmes 209 S' 2', B-08006 
T. (93) 415 55 00 
ll2.S. C9 F1 O G5 
Bacardit i Segués, Francesc 
Sanl Pau 7, 08221 Terrassa 
T. (93) 785 93 16 
F28 U1_ F28 
Bach i Núñez, Jaume 
Herzegovina 24, B-08006 
T. (93) 200 70 66 
A26 E50 E51 E55 E95 ~ 
UJ!.Qll 
Balcells i Gorina, Santiago 
Emancipació 28, B-08022 
T. (93) 211 21 21 
E85 
Baldrich i Tibau, Manuel 
F2 
Ballesteros i Figueras, Joan A. 
Av. Diagonal 505, B-08029 
T. (93) 321 39 94 
E41 F35 
Barba i Corsini, Francesc X. 
PI. Eguilaz 1 O, B-08017 
T. (93) 204 42 06 
E17 E79 
130 
Barbero Rebolledo, Manuel 
A10A11 
Bardajr i Alvarez, Paloma 
Trav. de Gracia 50, B-08021 
T. (93) 418 55 60 
E63 
Barragán i Ramos, Pedro 
Gran Vía CC 700, B-0801 O 
T. (93) 232 31 17 
G10 
Barrera i Viladot, David 
Sant Magi 23-25, B-08006 
T. (93) 415 29 34 
A30 
Bassó i Birulés, Francesc 
Bori i Fonlestil 8, B-08021 
T. (93) 201 09 99 
D1 E68 
Batlle i Durany, Enrie 
Proven<;:a 355 5' 1', B-08037 
T. (93) 257 98 84 
AJ2. G11~ 
Belgioioso, Ludovico B. 
820 
Bellmunt i Chiva, Jordi 
Av. Marqués de I'Argenlera 13, 
B-08003 T. (93) 230 0 1 92 
85 
Benavent de Barbera, Pere 
D12 028 E88 
Benedito i Rovira, Josep 
León XIII 8, B-08022 
T. (93) 417 14 1 O 
~ 
Bertólez Cué, Guillermo 
Carencil 3, B-08017 
T. (93) 41 7 54 4 7 
~G12 
Blanch i Rubio, Albert 
Arl 29-33, B-06026 T. (93) 255 
24 30 
fll 
Bofill i Levi, Ricardo 
Av. lndústria 14 baixos, Sanl 
Jusi Desv. 08960 
T. (93) 371 59 50 
E5 E24 ESO F1 6 
Bohigas i Guardiola, Oriol 
Camp 61, B-06022 
T. (93) 21 1 14 00 
620 C7 D13 D24 ES E53 E56 
E75 El! G2 G18 Qll º-ª G38 
lH2. 
Bona i Puig, Eusebi 
030 E93 
Bonell i Costa, Esteve 
Córsega 286, B-08008 
T. (93) 237 32 12 
All E33 E44 F1 ~ 
Bonet i Bertran, Josep 
Casp 151 pral. 2. B-06013 
T. (93) 245 64 02 
A7 E73 Gil 
Bonet i Castellana, Antoni 
~D23 E59 F2 
Bonet i Ferrer, Vicenc;: 
Rosselló 186, 2 CDE, B-08006 
T. (93) 253 60 40 
A9 
Bosch i Genover, Caries 
Pelai 48, B-08001 
T. (93) 301 63 74 
A14 ~ G4 G37 G39 
Bravo i Farré, Lluis 
Bruc 23, 3. B-08010 
T. (93) 317 28 79 
Ul..EH. 
Bru i Bistuer, Eduard 
Balmes 11 O, B-08008 
T. (93) 215 36 97/429 67 55 
MQU G33 
Brullet i Tenas, Manuel 
Av. Col l del Por lell 52-54 PL 
BAIXA 2, B-06024 
T. (93) 21 O 53 01 
.11..1.§. 62.9. E57 
Busquets i Sindreu, Xavier 
Duquesa d'Orleans 13, B-06034 
T. (93) 204 09 50 
C1 E36 
Buxadé i Ribot, Caries 
Major 26, Sanl Jusi Desvern 
B-06960 T. (93) 372 42 12 
A6 
de Cáceres i Zurita, Rafael A. 
Llauder 5, B-08003 
~C3 C20 
Calatrava i Valls, Santiago 
E67 07 
Canosa i Magret, Josep L. 
Oriol Meslres 16, B-06034 
T. (93) 204 77 13 
F3 
Canoves 1 Richart, Jacint 
Saragossa 134, 8-08023 
T. (93) 21 1 78 49 
032 
Cantallops 1 Valeri, lluis 
Dalmases 4 1-43, 8-08017 
T. (93) 212 18 12 
A27 F5 
Cardenal i González, J. Caries 
Roger de Llúria 134, 4. 2. 
8-08037 T. (93) 257 11 43 
E41 F35 
Carmona i Sanz, Claudi 
Manuel Girona 38, 8-08034 
T. (93) 204 14 50 
E10 
Carvajal Ferrer, Javier 
E68 
Casajoana i Salvi, Pere 
Laforja 23, 8-08006 
T. (93) 218 53 48 
82 
Chico i Contijoch, Joan F. 
Lluis Anlúnez 24, 8-08006 
T. (93) 218 95 84 
All 
Churruca i Ootres, Ricard 
026 F37 
Cinnamond i Planas, Norman 
Reina Victoria 22, 8-08021 
T. (93) 201 44 22 
D4 
Cirici i Alomar, Cristian 
Casp 151, 8-08013 
T. (93) 245 05 1 O 
A1 E73 G_4¡ 
Clotet i Ballus, Lluis 
Casp 151,8-08013 
T. (93) 245 05 1 O 
azi C4 C15 E27 E49 ~ 33 
E.42.lUO. 
Clotet i Juan, Rosa M. 
C. Ciulat de 8alaguer 26, 
8.08022 T. (93) 212 85 87 
82 C19 
Coderch de Sentmenat, José A. 
AU 81 819 C6E7 E11 E22 
E23 E34 E40 E69 E76 
Coll i Pujol, Rafael 
Vía Augusta 211, 8-08021 
T. (93) 200 79 65 
E10 
Conde i Font, Santiago 
Gran Via de CC 700, 8-08010 
T. (93) 231 50 31 
EH 
Corea Aiello, Mario Luis 
R. General Milre 152,8-08006 
T. (93) 201 00 61 
f12.l 
Correa Ruiz, Federico 
P. Sant Jaume 2, 8-08002 
T. (93) 317 80 62 
AB A18 C2 D5 E21 E71 
Dargallo i Reventós, Manuel 
Roger de Llúria 112,8-08037 
T. (93) 257 83 50 
A29 
Delgado i Espallargas, Josep L. 
Rambla de Sanl Nebridi 31 alíe 
2', Terrassa-08222 
T. (93) 784 37 96 
E97 
Diaz i Gomez, Caries 
Casp 116, 8-08013 
T. (93) 245 89 12 
C4 
Dols i Torres, Josep Antoni 
Rosselló 231 , 3. 2, 8-08008 
T. (93) 218 60 62 
F30 
Doménech i Girbau, lluis 
Aribau 152, 8-08036 
T. (93) 218 23 08 
C11C16D7 
Domenech i Roura, Pere 
AB 
Donato i Folch, Josep-Emili 
Pedró de la Creu 48, 8-08034 
T. (93) 203 44 39 
A23 E74 G28 G35 
Duran i Reynals, Raimon 
A3 017 027 E15 E31 E39 E89 
F36 
Echaide liarte, Rafael 
A12 A13 
Espine! i Mestre, Miquel 
Camp 61,8-08022 
T. (93) 211 14 00 
E62 
Fargas i Falp, Josep M. 
Munlaner 4 77 baixos in l. 
8-08021 T. (93) 417 90 07 
021 029 E35 E37 E70 F7 
131 
Farrando i Slcllia, Jordi 
Enrie Granados 48, 8-08008 
T. (93) 357 1 O 48 
E94 
Fayos i Mole!, Ricard 
P. Sanl Pere, 4, 8-08003 
T. (93) 310 63 28 
D9 
Feliu i Via, Josep M. 
Roca i 8allle 4, 8-08023 
T. (93) 211 47 15 
E25 
Fdz. i Eduardo, Francisco M. 
Tavern 11 8-08021 
T. (93) 200 05 42 
G9j¡ll 
Ferrándiz Gabriel, Francisco J. 
Roger de Llúria 155 alic 2. 
8-08037 T. (93) 218 51 72 
lli G12 
de Ferrater i Bofill, Antoni 
E96 
Ferrater i Lambarri, Caries 
8erlrán 67, 8-08023 
T. (93) 212 04 66 
E45 F18 
Ferrer i Bastida, David 
Mallorca 302, 8-08037 
T. (93) 207 11 07 
A29 
Fiol i Costa, Carme 
Mallorca 293, 8-08037 
T. (93) 257 03 57 
C14 
Folguera i Grassi, Francesc 
D15 
Francés 1 Marqueta, Manuel 
Llibreleria 5, 8-08002 
T. (93) 319 26 00 
032 
Frelxa 1 Janariz, Jaume 
Roger de Llúria 53, 8-08009 
T. (93) 317 49 38 
A2 F43 
Freixes i Melero, Daniel 
Carme 44, 3. 2. 8-08001 
T. (93) 301 42 97 
GB 
Galf i Camprubi, Elisabeth 
Salvador Alarma 2, 8-08023 
T. (93) 212 65 02 
A4 C19 E3 
Gallardo i Bravo, Francisco 
f12.l 
Gallego Olmos, Moisés 
Tavern 11, 8-08021 
T. (93) 200 05 42 
G9gu 
Garcés i Brusés, Jordi 
8oqueria 1 O, 8-08002 
T. (93) 317 31 88 
A1.i. ~ C13 EBO F4 ~ 
Garcia de Castro, Rafael 
E68 
Garrido Lagunilla, Javier 
Claurriz 100, Urb. Simón Verde, 




es G1 G34 
GEEST, Uwe 
!WI. 
Gelpl i Vintró, Lluls 
Roca i Balite 4, B-08023 
T. (93) 2114715 
E25 
Gil 1 Guitart, Josep M. 
Roger de Llúria 134, B-08037 
T. (93) 257 87 48 
All fti 
Gili 1 Morós, Joaquim 
D1 E68 
Giol i Draper, Pere 
Sant Pere 4, B-08003 
T. (93) 310 63 28 
D9 
Giráldez i Dávila, Guillem 
General Mitre 139, B-08022 
T. (93) 41 7 85 06 
E9 F2 
Goday i Casals, Josep 
ca 
Godia i Fran, M. Sergi 
Provenc;;a 231 , B-08008 
T. (93) 215 80 84 
E4 F13 lH.Q. 
Gomá i Presas, Xavier 
Roca i Ballle 3, B.08023 




de la Guardia i Conte, Francesc 
Vico 28, B.a, B-08021 
T. (93) 200 99 29 
E41 F35 
Gutiérrez i Noguera, Josep M. 
Muntaner 320, B-08021 
T. (93) 200 83 49 
Q.ll 
Gutiérrez Soto, Luis 
C18 
Henrich i Monrils, Jordi 
Vico 30, B-08021 






Jansana i Ferrer, lmmaculada 
Gran de Grácia 35, B-08012 
T. (93) 238 02 38 
A28 
de la Joya Castro, Rafael 
A10 A11 
Julia i Capdevilla, Josep M. 
Casp 35, 1.2. B-0801 O 
T. (93) 317 18 80 
E84 E97 
La huerta i Alsina, Juan José 
Gran de Gracia 35, B-08012 
T. (93) 238 02 38 
G36 
Laviña i Batallé, Juli 
Provenc;;a 231, B-08002 
T. (93) 215 80 84 
E4 G.4..Q. 
López i lñigo, Pere 
General Mitre 134, B-08022 
T. (93) 417 85 06 
E9 F2 
132 
Llimona i Torras, Pere 
Pas de I'Ensenyanc;;a 1, B-08002 
T. (93) 318 60 70 
E19 E41 E78 F35 
Llinils i Carmona, Josep A. 
Rep. Argentina 62, B-08023 
T. (939 212 37 14 
A3 AllB9 E12 F11 ~ 
Llistosella i Vida!, Ferran 
P. Sant Pere 4, B-08003 
T. (93) 31 O 63 28 
D9 
Llistosella i Vida!, Xavier 
Comte d'Urgell 237-239, 
B-08036 
T. (93) 230 99 71 
DD 
Llore! i Homs, Joaquim M. 
E28 E81 
Mackay Goodchild, David 
Camp 61, B-08022 
T. (93) 211 14 00 
820 C7 D13 D24 E8 E58 E75 
U1 G2 ~ º-ª G38 ll4Z 
Mannino Vi la, F. Edgardo 
R. General Mitre 152, B.08006 
T (93) 201 00 61 
en 
Marco i Cardona, Joan 
C. Lluis Antúnez 24, B-08006 
T. (93) 218 95 84 
All 
Margarit 1 Consarnau, Joan 
Major 26, S. Jusi Des. 08960 
T. (93) 372 42 12 
A6 
Marieges 1 Castells, Pere 
Aribau 219, 8.08021 
T. (93) 200 82 78 
~ 
Martl i Arfs, Caries 
Bailén 25 bis, B-08010 
T. (93) 245 29 11 
All 
Martí i Puzo, Ramon 
Rocalort 144, B-08015 
T. (93) 424 15 14 
All 
Martfnez Lapeña, José A. 
Roca i Balite 4, B.08023 
T. (93) 212 14 16 
E13 f.1.i. G3 G14 
Marlfnez i Paricio, Pelagi 
A3 
Marlfnez i Sánchez, Caries 
C18 E83 
Martorell i Codina, Josep 
Camp 61, B-08022 
T. (93) 211 14 00 
820 C7 D13 D24 E8 E53 E58 
E75 U1 G2 G18 ~ º-ª G38 
G.!Z. 
Mateo i Martfnez, Josep-Liufs 
Balmes 11 O, B-08008 
T. (93) 215 08 09 
l!.ll~ 30G18G17~ 
Matees 1 Ouch, Agustf 
Jonqueres 15, B-08003 
T. (93) 412 41 28 
A18~ 
Meléndez i Plumed, Isabel 
Corsega 508-51 o. B-08025 
T. (93) 212 80 81 
A29 
Mestre i Mari, Bartomeu 
Av. Santa Eulalia d'es Riu 17 -A, 
Eivissa-07800 T. 301 26 06 
E4.4. G 12 
Mestres i Fossas, Jaume 
E38 E87 
Mita 1 Sagnier, Alfonso 
P. Sant Jaume 2, B-08002 
T. (93) 3 17 80 62 
A8 A18 C2 D5 E21 E71 
M ir i Casanovas, José M. 
Gran Via de les Corts Catalanes 
700, B-0801 O T. (93) 231 50 31 
fll 
Mir i Valls, Jordi 
Via Augusta 21 1, B-08021 
T. (93) 200 79 65 
E10 
Miralles 1 Moya, Enrie 
Avinyó 52, B-08002 
T. (93) 412 53 42 
ug_u 
Miranda 1 Blanco, Vicen<;: 
Carme 44 3. 2. B-08001 
T. 301 42 97 
G8 
Mitjans i Miró, Francesc 
Amigó 76, B-08021 
T. (93) 202 19 00 
~ E1S E18 E2S E32 E53 
E82 E85 
Moliner i Salinas, Jordi 
San1 Pere 94, Badalona-08911 
T. (93) 384 63 60 
.!U.a ª-U. a2Z lW. 
Monterro i Madariaga, Joan M. 
Av. República Argenlina 258, 
B-08023 
T. (93) 211 59 59 
F13 
Monteys i Roig, Francesc X. 
Munlaner 187 bis, B-08036 
T. (93) 230 28 27 
A30 
Mora i Gramunt, Gabriel 
Herzegovina 24, B-08006 
T. (93) 200 70 66 
AH ES ESO E51 E55 E95 .E.2.2. 
f.H.Q__u 
de Moragas i Gallissa, Antoni 
11.Z C1 7 03 014 E 52 E65 
de Moragas i Spa, Antoni 
Balmes 186, B-08006 
T. (93) 218 77 44 
F9 F39 
Nadal i Oller, Llufs 
Rosselló 188, B-08008 
T. (93) 253 60 40 
A9 E20 ES1 E90 .G_U 
Navas 1 Lorenzo, F. Daniel 
Amigó 19 al ic 1, B-08021 
T. (93) 209 03 18 
A27 
Noguerol del Rfo, Albert 
F17 
Ortiz Echagüe, César 
A1 1 A12 A13 
Paricio Ansuategui, Ignacio 
Rambla Calalunya 81, B-08008 
T. (93) 216 08 78 
C4 C15~ 
Pascual i Argente, Joan 
Bailén 232 bis 1 D. B-08037 
T. (93) 213 30 65 
A31 B14 06 
Peña Ganchegui, Luis 
Vi la Narcisa, Barrio Miracruz, 
San Sebaslián 20001 
T. (947) 27 51 07 
E2 
Pérdigo i Nárdiz, Ricard 
P. Manuel Girona 52-54, 5.5. 
B-08034 




Pérez de Vega, Llufs 
Lladó 3, E. B-08002 
T. (93) 315 48 41 
IU.Q C10 
Piñón i Pallarés, Helio 
Aribau 318 alic 1, B-08006 
T. (93) 200 61 75 
.!!..!!. C12 E1 ES E10 G19 ~ 
Pinós 1 Despfat, Carme 
Av. Diagonal 490, B-08006 
T. (93) 237 60 56 
U. º-U 
Poch i Vives, Antoni 
Sanl Pere 94, Badalona-08911 
T. (93) 384 63 60 
!lU. a2ZlW. 
Ponseti i Vives, Miquel 
F38 
Puig 1 Boltil, Josep M. 
Sanl Joaqulm 22, Malaró 08302 
T. (93) 799 42 21 
B.J.O. 
Puig i Gairalt, Antoni 
01S 
Puig i Gairalt, Ramon 
A17 E86 
Puig i Torné, Josep 
Av. Sarriá 52-54, B-08029 
T. (93) 322 74 12 
E 59 
Puigdefilbregas i Baserba, Pere 
Roselló 188, 2CDE, B-08008 
T. (93) 253 60 40 
A9 
Quintana i Creus, Milrius 
Salvador Alarma 2, B-08023 
T. (93) 211 42 19 
A4 E3 
Rahola i Aguadé, Vlctor 
Gran Via de les Corls Calalanes 
700, 2.2. B-0801 O 
T. (93) 231 19 88 
F 1 2 f_g_j_ Ea..3. G 1 5 
133 
Ramos i Galino, Ferran 
Av. Roma 113, B-08011 
T. (93) 232 03 31 
A1 
Raventós i Farrarons, Ramon 
AS 
Ravetllat i Mira, Pere Joan 
Ada. General Milre 7, 11. 4 . 
B-08017 T. (93) 205 1 O 17 
033 
Riba de Salas, Francesc 
014 E58 
Ribas i Barangé, Francesc 
Hor l de la Vila 45, B-08017 
T. (93) 203 26 00 
0 5 
Ribas i Casas, Josep M. 
E53 
Albas i Piera, Manuel 
Rambla Calalunya 11, 3.1. 
B-08007 T. (93) 301 76 75 
022 E53 
Albas i Seix, Carme 
Ada. General Milre 7, 11. 4. 
B-080 17 T. (93) 205 1 O 17 
033 E97 
Albas i Seva, Ricard 
Rambla Calalunya 42 esludi 1, 
B-08007 
T. (93) 317 27 48 
E77 E84 E97 
Riera i Pañellas, Pere 
Munlaner 320, B-08021 
T. (93) 200 83 49 
.Qll 
Rius i Camps, Francesc 
Av. Coll del Porlell 53-54 P 
baixa, B-08024 T. (93) 210 36 51 
E2 E4S E47 F1 
Rodrigo i Dalmau, Jaume 
F5 
Rodrlguez Arias, Germán 
02 E42 
Rodrfguez i Coll, Tomils 
P. Manuel Girona 52-54 5. 5. 
B-08034 T. (93) 203 57 44 
E66 
Rogers, Ernesto N. 
020 
van der Rohe, Mies 
A1 
Roig i Duran, Joan 
Proven~a 355 5. 1. B-08037 
T. (93) 257 98 84 
AJZ G11 g_n 
Ros i Ballesteros, Jordi 
Dr. lbáñez 32 2.2. B-08014 
T. (93) 239 93 54 
E 54 
Rubió i Tuduri, Nicolau M. 
019 025 E1 4 F40 
Ruisánchez i Capelastegui, 
Manuel 
Casanova 180, B-08036 
T. (93) 430 39 83 
F1 3 
Ruiz i Vallés, Xavier 
Pas de I'Ensenyanc;a 1. pral. 
B-08002 
T. (93) 318 60 70 
E19 E41 E78 F35 
Sagnier i Vidal, Josep M. 
E92 
Samsó i Queraltó, Eduard 
F7 
Sanabria i Boix, Ramon 
Salmes 209 5. 2. B-08006 
T. (93) 415 55 00 
82 .6.2.5. C9 C19 F10 G5 
Sánehez i Hernando, Irene 
F9 
Sánehez i Domeñeeh, lgnasi 
Rocaforl 240 entl 2. B-08029 
T. (93) 322 20 19 
08 015 
Sanz Magallón, José L. 
E21 
Sert i López, Josep L 
A2 C5 011 031 E30 E72 G1 
G34 
Solanas i Cánovas, Antoni 
Girona 113, B-08009 
T. (93) 258 70 63 
E3 
de Sola-Morales i Rosselló, 
Manuel 
E29 
de Sola-Morales i Rubió, lgnasi 
Dolors Monserda 54, B-08017 
T. (93) 205 13 35 
A1 
dé Sola-Morales 1 Rubió, 
Manuel 
Sanla Magdalena Sofía 4, 
B-08034 T. (93) 203 47 98 
83 E29 
de Sola, Bernardo 
Ell4 G10 
Soldevila i Barbosa, Alfons 
Urb. Mas Ram, 
Av. Els Caslanyers 14, 
Badalona - 08916 
T. (93) 395 28 54 
ª-U fl.U 
Solé i Casulleras, Neus 
Amigó 19 il1ic 1. B-08021 
T. (93) 209 03 18 
A28 
Soria i Badia, Enrie 
Boqueria 1 O, B-08002 
T. (93) 317 31 88 
A1.l!. 8 3 C13 E60 F4 ~ 
Sostres i Maluquer, Josep M. 
018 F14 F15 
Soteras i Mauri, Josep 
Cll E18 E91 F2 G13 
Sotorres i Eseartln, Josep 
Gll 
S.P.U. (Servei de Projeetes 
Urbans) 
A4 82 C19 Ell3 Ell4 E94 E97 
Gil G10 
Steegmann 1 Garefa, Enrie 
Camp 61. B-08022 
T. (93) 211 14 00 
84 f.ll. 
134 
Subías 1 Fages, Xavier 
General Mitre 139, B-08022 
T. (93) 417 85 06 
E9 F2 
Subirana i Subirana, Joan B. 
C5 G1 G34 
Sunyer i Vives, Antoni 
Gran Via de les Corls Calalanes 
660 pral. 1. B-080 1 O 
T. (93) 317 03 43 
FB 
Tarragó i Sala, Gemma 
Av. Marqués de I'Argenlera 13, 
B-08003 T. (93) 230 01 92 
ll 
Tarrasó i Climent, Oiga 
Casp 35 2.2. B-08010 
T. (93) 317 18 80 
Gil 
Tarrús 1 Galter, Joan 
Pelai 48, B-08001 
T. (93) 301 63 74 
A 14 .!1.1.1. G4 G37 G39 
Telxidor i Felip, Caries 
Travessera de Gracia 50, 
B-08021 T. (93) 418 55 60 
Ell3 
Terradas i Muntañola, Esteve 
P. Manuel Girona 75, B-08034 
T. (93) 204 80 66 
E 58 
Terradas i Muntañola, Robert 
P. Manuel Girona 75, B-08034 
T. (93) 204 80 66 
E 58 
Terradas i Via, Robert 
All 010 
Theilaeker 1 Pons, J. Caries 
Luis Antúnez 24 3.2. B-08006 
T. (93) 218 95 84 
A1.li 
Torras i Genls, Montserrat 
Bailén 22, B-08010 
T. (93) 245 53 29 
J3.ll 
Torren! i Figuerola, Enrie 
Casp 116, B-08013 
T. (93) 245 89 12 
C10 
Torres i Clavé, Josep 
C5 G1 G34 
Torres i Tur, Elies 
Roca i Batlle 4, B-08023 
T. (93) 212 14 16 
E13f..1.i_G3G14 
Tous i Carbó, Enrie 
Munlaner 477 baixos inl. 
B-08021 
T. (93) 417 90 07 
021 029 E35E37 E70 F7 
Tusquets i Gui llén, Osear 
Casp 151 , B-08013 
T. (93) 245 64 02 
13.21. E2 7 E4 9 Fll fgQ f.ll EiZ. 
Ubaeh i Nuet, Antoni 
Camp 61 , B-08022 
T. (93) 211 14 00 
Ell2 
Urgell i Beltran, Josep M. 
Proven<;a 231, B-08008 
T. (93) 215 80 84 
E4 !:H.Q 
Valls i Ortiz, Ramon 
Valéncia 220, B-080 11 
T. (93) 323 40 30 
~ 
Valls i Vergés, Manuel 
Menéndez Pelayo 210, B-08012 
T. (93) 218 49 47 
All 81 E7 E23 E40 
Vendrell i Sala, Xavier 
París 150, B-08036 
T. (93) 410 18 20 
F13 
Viaplana i Vea, Albert 
Aribau 318 atic 1, B-08006 
T. (93) 200 61 75 
.!!§. C12 E1 Ell E10 G19 ~ 
de la Villa i Ugas, Maria Pilar 
Provenc;a 231, B-08008 
T. (93) 215 80 84 
E4 !:H.Q 
Vives i Sanfeliu, Santiago 
Pelai 48, 8-08001 
T. (93) 301 63 7 4 
A14 .!1.1.1. G4 G37 G39 
Ylleseas i Mi rosa, Sil<! 
A43 E48 
Índex Cronologic 
El present lndex agrupa lotes les obres codificades, 
classificades cronoiOgicament a partir de la seva data 
d'execució. El ll istat deflnitiu ha estat dlvidit en décadas, 
per tal de permetre una lectura, si no exacta, si 
particularment explicita, de la producció arquitectónica 
del pals en cada moment. En el cas de conéixer la data 
del projecte, aquesta s'ha indicat entre paréntesi. 
1928-1929 
A1(28) A3 AS AS E14 F40 
1930-1939 
19 3 O 011 016(281 E4S(29) 
1931 0 15(291 E30(30) E42 ESS 
1932 es ES3 ess 
1933 A17(31) 012 
1934 02(331 025 031 E14 
1935 017 E31 (331 E43(34) ES4 E92 F3S F37 




1940 E2S(34) E93 
1941 E91 (35) 
1942 e1S(33) G13(401 
1944 E32(41) ES1 
1950-1959 
1950 E15(49) E26 ES9 
1952 030 E39 
1953 A2ll 8 19(511 e17(501 03(521 E 52 
1954 A21 81 (52) E2S ES7 
1955 E1S 
1956 A11(541 010 
1957 A10(56) !U es 027 E16 E77 F14 
195S A13 013 E9 E90 F15(55) 
1959 029(55) E25 ESS ES2(581 G1S(551 
1960-1969 
1960 A12 A22_(58) E79 
1961 es 01 (54) E23(57) ESS(55) F35(59) 
1962 e1 (58) 014(60) 019 E24(60) E41 (59) E53(55) 
F7(60) 
1963 E40(60) E59(621 
1964 A 1S(63) 020(601 032(63) E5(62) E17(60) G2(60) 
G3S(621 
1965 e7(62) 01S(63) 022(581 ES0(621 F2(571 F38(591 
1966 A9 023(60) 
1967 024(64) E1 S E29(64) F5(63) 
196S A9(66) 021(65) E19(64) E78(641 
19S9 E7(661 E85(66) 
1970-1979 
1970 E21 (66) E71 (68) 
1971 .!!.11 E27(69) E49(67) ill 
1973 E22(68) E35(69) E36(68) E72(67) E7S 
1974 .e2.I E20(70) E34(72) E73 f2J2(72) G3(711 
1975 A2(721 ES(72) E33(72) E37 E70(741 F16(701 
1976 E6(74) E46(71) E74(73) 
19 77 AlJ!(73) lli 
1979 ES9(741 E75(751 F6(78) lli(76) 
1980-1989 
19SO F4(78) ~ ill(74) 
19S1 e2 C19 04 E4(79) E47(79) ESO E60(78) 
E61 (781 F17(801 Gl!(79) liZll_(791 G3S(801 
19S2 A27 A30(81) ~(81) -ª2.3. E3(80) E45(81) E55(77) 
2ll(81) 
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19S3 A14(81) A_l2(82) A2S 82 84 e16(81) 09(78) 
E1 (811 E44(811 G4(801 ~(811 !:!_U(81 ) ~(77) 
G37(821 
19S4 ~(821 A29(79) ~(82) C3(82) E6S(77) E97 F1 
lli<82) rn<s2¡ rn<s2) f.2l(83) ~ ill<82) 
f§(81) 
19S5 A7(B3) 6ll(84) 8.3.2(84) .IU.Q(84) 8.1.6.(82) ru.l(83) 
.6.2.9. e1 1 (82) E2(81) E51 (821 E94 f.3.!(82) ffi 
ill(84) G10 G12 .G.32. ~(831 
1986 A1 A4 A2.a(79) 83(81) ll§(84) .!ll.3.(84) IU8_(84) 
e13(81 ) C20(85) E11 (78) E13(82) ES4 GS GS(82) 
G9(84) G11 (82) G_ll(84) a.4a(83) 
19S7 A2 ~(83) .62.1 ~ 0 S(86) E56(81) E57(841 
E67 F3 F9(851 F11 (82) F13 lli(86) F39 G6(851 
G7(86) G19(821 ~(85) G39(851 
19SS ~(861 820(791 e9(851 e10(851 05(861 06(87) 
033(871 ESS F1S(86) f2.§.(86) G14(871 G17(86) 
G22(86) ~(87) ~(85) ~(87) G35(85) 
19S9 A3(84) A31(85) lli(88) JU!(88) ~(88) .ez1(87) 
~ e12(85) e14(88) e1s 015 E12(B7) E54(88) 
E63(86) E95 FS(87) F10(87) lli(87) G15(B7) 
G16(84) Gll(82) l:HQ Gil(87) 
1990 A5(88) A6(86) l!.8_(84) .il.ll(86) J22a(89) aaQ 
e4(84) 07(87) E1 0(86) E62(87) F7(87) F12(89) 
ill(88) ill(89) ill(86) 
Índex Temlltic 
El present lndex agrupa toles les obres codificadas, 
classlficades en diversas categories tematiques. 
Amb una (A) s'han senyalat els edificis rehabilitats. 
En el cas d'aquells projectes amb tipología mixta el seu 
codi s'ha Incorporal als diferents apartats als que 
pertanyen. 
Habitatges-Unifamiliars i agrupacions en 
horitzontal 
A20 A24 811 812 813 814 824 E40 E47 E4S ESO 
F7(R) FS F9 F10 F14 F1S F17 F1S F19 F20 F33 
F3S F36 F37 F41 F42 F43 G2S G29 G34 
Habitatges-Agrupacions en vertical 
AS A9 A17 A29 81 819 820 822 827 e7 e10 
e11 e1S C20 02 06 010 011 012 013 014 D1S 
017 023 024 026 02S ES E6 E1S E16 E17 E1S 
E19 E20 E21 E22 E23 E24 E2S E26 E27 E29 E30 
E31 E32 E33 E3S E39 E42 E43 E44 E4S E46 E49 
ES2 ES3 ESO E61 E71 E72 E73 E74 E75 E76 E78 
E79 ESO E81 E83 E84 ES6 E88 E89 E90 E91 E92 
E93 E96 F2 F16 F2S F31 F45 G1 G2 G3 G17 G1S 
G35 G38 G39 
Oficines, espais de treball, instaHacions 
industrials 
A7 A10 A11 A12 A13 A1S A19 A31(A) 84 81S e1 
es e7 e9 e1s 01 OS OS(A) 010 D1S 016 D1S 
019 020 021 022 025 027 029 030 031 E7 E1S 
E34 E3S E36 E37 E41 E69 E70 E82 E85 E87 F12 
F24 F26(R) F27 F38 F40 G13 G14(A) G1S G27 
G30 G41 
Espais lliures i elements d'infraestructura 
urbana 
A7 A27 A28 82 83 8S 823 826 82S 829 e2 e3 
C14 e16 C19 E1 E2 E3 E13 E14 ES1 ES6 E63 
E64 E67 E94 E97 F11 F13 F26 F29 F32 F44 G6 
G7 GS G10 G11 G12 G19 G22 G31 G32 
Centres escolars 
A14 A1S A16 A23 86(R) 810 817 81S 821 825 
830 es 09(R) E4(A) ES E9 E11 E12 E34 ES4 ESS 
ESS E68 F21 F22 F2S F39 G4 GS G9 G20 G21 
G23 G24 G33 G37 G42 
Equipaments culturals i de lleure 
A1 A2 A3(R) A7 e4(R) e9 e12(R) e13(R) C1S(R) 
02 03 07(A) 09(R) 033(R) E34 ES9 E65 E66 
F4(R) F12 G36 
lnstaHacions esportives 
AS A6(R) A21 816 E57 ES9 E62 E95 F1 F23 F30 
G16(R) G2S G40 
Equipaments sanitaris 
A2S A26 es E2S E26 E2S E77 F3 F34 G26 G43 
Residencies, serveis d'hosteleria i restauració 
A22 e11 04 032 E10 FS F6 
Espais de culte 
A4 A30 A32 87 8S 89 
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Llista ordenada alfabéticament per autors, i, en el cas de 
L'Hosp italet, un passeig per la histOria. 17. AAW (prOieg: Manuel Royes, dlbuixos: S. Roquetas, 
AA.W., per responsables d 'edicló. 
ed. Ajuntament de I'Hospitalet, (Patronal Municipal de textes: J.M. Montaner, M. Albas Piera, J. L. Canosa, Comunlcacló), J. A. Lllnas): 
1. AAVV (prOieg : Pasqual Maragall, textes: O. Bohigas, C. L'Hospltalet de Llobregat, 1986. L'Obra a fer, un programa d'adequació de les Grans 
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Plans i Projectes pera Barcelona, 1981-1982. Periel Piquer) : Ed. Diputació de Barcelona (Area d'Obres Públiques), 
Ed. Ajuntament de Barcelona (Area d'Urbanisme). Obra Pública a Mataró. Barcelona, 1g87. 
Barcelona, 1983. Ed. Ajuntament de Mataró, (Departament d'Obres 18. AAVV (dlr . Xavier Monteys) : Municipals), Mataró, 1987. L'Arqultectura deis anys clnquanta a Barcelona, (Cataleg 2. AAVV (prOieg: Pasqual Maragalf, textes: Joan Busquets 1 
equip del Servel de Planejament) : 10. AAVV (prOieg : Kenneth Frampton, textos: A. Campo de I'Exposlció), 
Plans cap al 92. Baeza, Ch. Poisay): Ed. Escola Técnica Superior d'Arqultectura del Vallés, 
Ed. Ajuntament de Barcelona (Servels de Planejament Young Spanish Architecture, Barcelona, 1987. 
Urbanlstic), Barcelona, 1987. Ed. ARK Architectural Publications, Madrid, 1985. 19. AAVV (Cataleg a carrec de M. del Mar Arnús) : 
11 . AAW (texte de Miguel Centellas): Nicolau RubiO i Tudurf, 1891-1981: el Jardf Obra d 'Art, 3. AAW (textes: Joan Busquets, J. Garcla, J. Sanmartl i Pep Bonet, (Col. Documentos de Arquitectura, n . 1 ), (Cataleg de I'Exposició) 
autors de les arees): Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucra Oriental, Ed. Fundació Caixa de Penslons, Barcelona, 1985. Arees de Nova Centralita!, Almerla, 1987. 
Ed. Ajuntament de Barcelona (Area Urbanisme i Obres 20. AAVV (escoles de la Generalltat Republicana) : 
Públiques i Are a Relacions Ciutadanes), Barcelona, 1987. 12. AAW (texte de Xavier GOell): Les Escales de la Generalitat, (Cataleg de la'Exposició), 
Jaume Bach-Gabr iel Mora. (Col. Documentos de Ed. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1932. 
4. AAW (equip del Servei de Projectes Urbans, dir: J. A. Arquitectura, n. 5) 
Acebillo) : Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucla Oriental, 21 . AAW (dlrecció: Antoni Comas. prOieg: Xavier Blgata, 
Espais Urbans- Urban Spaces: Barcelona 1981-1 987. Almerla, 1987. textes: A. Borrell): 
Ed. Ajuntament de Barcelona. (Regldorla de Obra Pública a Catalunya, 1980-1985, (Cataleg de 
Publicacions), Barcelona, 1987. 13. AAVV (textes de Manuel de Sola-Morales i deis propis I'Exposició), 
arqui tectes): Ed. Generalltat de Catalunya. Comissió Catalana del Vé 
5. AAW (prOieg: Pasqual Maragall, textes: O. Bohigas, A. Roser Amadó - Lluís Doménech. (Col. Documentos de Centenar! del Descobriment d'América. CoHegl 
Hughes, G.C. Argan, E. Trias, J. A. Acebillo): Arquitectura, n. 7). d'Arquitectes de Catalunya, 1985. 
Barcelona, Espais i Escultures (1982-1986). Ed. Colegio de Arquitectos de Andalucla Oriental, 22. AAVV (prOieg: Jordi Pujol, textes: J. Duró, J. Benedito, J. Ed. Ajuntament de Barcelona (Area d'Urbanisme i Obres Almerla, 1988. 
Públiques) Fundació Joan Miró, Barcelona, 1987. Martorell, M. Brullet, J. Muntanola i altres) : 14. AAVV (textes de J.M. Montaner, N. Cinnamond 1 altres) : Mostra d'Arquitectura Escolar . 
6. AAVV (coordinació: Odyle Hénault) : Caries Ferrater , (Col. Documentos de Arquitectura n. 8) Ed. Generalitat de Catalunya (Departament 
" Pianoi-Guia. Espais Urbans de Barcelona, 1981-1987". Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucla Oriental, d'Ensenyament), Barcelona, 1986. 
Ed. Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1987. Almerla, 1989 23. AAW (prOieg de Jordi Pujol): 
7. AAW (prOieg: Pasqual Maragall, textes: R. M. Subirana, 15. AAW (texte de A. Campo Baeza) : Arquitectura Sanitar ia i de Serveís Socials a Catalunya, 
J. E. Hernández-Cros, C. Cirici, Werner Blaser i altres): José Llinás, 1976-1989, (Col. Documentos de Ed. Generalitat de Catalunya (Departament de Sanitat 1 
El Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe, arquitectura, n. 11 ), Seguretat Social), Barcelona, 1987. 
1929-1 986. Ed. Colegio Oficial de Arquitec tos de Andalucla Oriental, 24. AAVV (Realitzacions de la Dlrecció General 
Ed. Ajuntament de Barcelona, Fundacló Pública del Almerla, 1990. d'Arqultectura i Urbanisme 1 de l'lnstitut Catala del SOl) : 
Pavelló Alemany de Barcelona de Mies van der Rohe, 16. AAW (prOieg: Jaume Duró): Fitxes de la Direccíó General d 'Arquitectura i Hab itatge, 
Barcelona, 1987. La Seu del CoHegi d 'Aquitectes de Catalunya, 1981-1987, 
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Ed. Generalitat de Catalunya (Departament de Polltica 
Territorial i Obres Públiques, Direcció General 
d'Arquitectura i Habitatge), Barcelona, 1987. 
25. AAVV: 
Catálogo GATCPAC; Recull de la publicació del 
GATCPAC, 
Ed. Gustavo Gilí S.A., Barcelona, 1971. 
26. AAVV (prOieg: Vittotio Savi, textes deis prop is 
arquitectes) : 
Bach 1 Mora, (CoHecció Catálogos de Arquitectura 
Contemporánea), 
Ed. Gustavo Gilí S.A., Barcelona, 1987. 
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JI. Revistes. 
A30 A30 Publicación de Arquitectura, Barcelona. 
AA "L'Architecture d'Aujourd'hui", Parls. 
AB "Butllelf de la DemarcaciO de Barcelona del COAC" 
Barcelona. 
ABS "Arquitecturas BIS", Barcelona. 
ACC "Documentos de Actividad Contemporánea", 
GATCPAC, Barcelona. 
ACS "Archis", Amsterdam. 
AlU "Arquitectura 1 Urbanisme", Barcelona. 
AMC • Architecture. Mouvement. Continuité". Paris 
ARV "The Architectural Review", London. 
ARC "Architecture Contemporaine•, Paris 
AR "Architectural Record", New York 
ARO 'Arquitectura", Madrid 
AU "Arredo Urbano•, Rivista deii 'Ar redo Urbano, Roma 
ART • ART", Barcelona 
A.V. "Arquitectura y Vivienda", Madrid 
AYU "Arquitectura y Urbanismo", Madrid 
BAM "Baumeister", Manchen 
BAW "Bauwelt", Beriin 
BMM 'Barcelona, Metrópolis Mediterrflnia", Barcelona 
CON 'Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo", 
Barcelona 
CNT ·controspazio", Bari 
CSB ' Casabella" rivista internazionale di Architectura, 
Milano 
CV "Casa Viva•, Madrid 
CdC •carrer de la Ciutat•, Barcelona 
DAR "De Architect", Den Haag 
DO "De Diseno·, Barcelona-Madrid 
ECR "El Croquis", Madrid 
GDA "Gaseta de les Arts•, Barcelona 
HBT "Habitatge", Barcelona 
HM "Hogares Modernos•, Barcelona 
HYA "Hogar y Arquitectura•, Madrid 
INF "Informes de la construcción" Instituto E. Torroja, 
Madrid 
JAN • Jan o•, Barcelona 
LOT "Lotus lnternationat• riv ista internazionale di 
Architettura, Milano. 
OBR 'Obras, Revista de Construcción", Madrid 
ON · on· . Arquitectura, lnteriorismo, disel\o industrial y 
gráfico, Barcelona. 
OTT 'Ottagono", Milano 
PRO "Progressive Architecture", Stamford/Cieveland 
O "Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme", Barcelona 
QLT 'Quaderni di Lotus· , Milano 
RNA "Revista Nacional de Arquitectura•, Madrid 
SFD "SeiecciO Premis FAD", Barcelona 
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SIT "Sitas, a Literary Architectural Magazine", New York 
TEC 'Techniques el Architecture•, Paris 
TYA ·recnologfa y Arquitectura•, Vitoria. 
z "Zodiac•, Milano 
2C 'Construcción de la Ciudad"; Barcelona 
Índex de fotografs 
Jordi Bernadó 
A1 A2 AS A6 AS A9 A10 A11 A12 A13 A17 ~ 
A21 A22. 
81 !U a§. !U1 lli 
es e6 e7 es e9 e12 e14 e1S 
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Índex General 
El present lndex agrupa toles les obres codificades 
classllicades per sectors i ordre d'apariciO. 
En ell s'indica la pagina, el codi, el tltol de l'obra i la 
data d'execuciO. 
Entre paréntesl s'indiquen dates de referéncia: 
l'any d'execuciO de l'obra original en el cas de 
rehabllitacions o la realitzaciO de noves actuacions 
sobre l'obra documentada. 
A Llobregat 
14 A1 Pavelló Alemany per a I'Exposició Universal 
de 1929. Barcelona. 1929 (86} 
15 A2 Cenlre d'Estudis d'Arl Conlemporani - Fundació 
Joan Miró. Barcelona. 1975 (87} 
A3 Reforma del Museu Arqueológic 
Barcelona. 1989 (28} 
. A4 Fossar de la Pedrera 
Barcelona. 1986 
16 AS Palau d'Esporls Sanl Jordi 
Barcelona. 1990 
A6 Remodelació de I'Estadi Olímpic 
Barcelona. 1990 (28} 
A7 Pla<;a de I'Univers ' Pavelló núm. 5 de la Fira 
Barcelona. 1985 
17 AS Edilic1 d'habitalges 
Barcelona. 1928 
A9 Grup d'habilalges La V1nya 
Barcelona. 1968 
18 A 1 O Escola per a aprenenls de la SEAT 
Barcelona. 1957 
A11 Menjadors per als lreballadors de la SEAT 
Barcelona. 1956 
19 A12 Laboraloris de la SEAT 
Barcelona. 1960 
A13 Dipósit d'aulomóbils de la SEAT 
Barcelona. 1958 
20 A14 Col·legi Públic Pau Sans 
Hospitalet de Llobregat. 1983 
A15 Col·legi Públic Bernat Metge 
El Pral de Llobregat. 1983 
A16 lnstitut de F.P. El Gaiter 
El Pral de Llobregat. 1985 
21 A17 Edilici d 'habitatges Gratacel Hospitalet 
Hospitalet de Uobregat. 1933 
A18 Pavelló per a la fábrica Godó iTrias 
Hospitalet de Llobregat. 1964 
A1 9 Fábrica Resintex 
Gavá. 1977 
22 A20 Habitatge unifamiliar La Ricarda 
El Prat de Llobregat. 1953 
23 A21 Club de Golf El Prat 
El Prat de Llobregat. 1954 
A22 Camp1ng La Ballena Alegre 
Viladecans. 1960 
24 A23 lnstitut de F.P. i Batxillerat 
Cornellá de Llobregat. 1986 
A24 Habitatge unifamiliar Casa Cahué i Raspall 
Sant Feliu de Llobregat. 1988 
25 A25 Centre d'Assistencia Primaria 
Molins de Re1. 1984 
A26 Centre d'Assisténcia Primaria 
Sant Vicen<; deis Horts. 1987 
26 A27 Remodelació de I'Avinguda Maria Crist ina 
Barcelona. 1982 
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A28 Pla<;a Navas 
Barcelona. 1983 
A29 Grup d'habitatges Can Clos 
Barcelona. 1984 
A30 Església de Sant Bartomeu 
Barcelona. 1982 
A31 Rehabilitació de la Masía de Vallhonrat pera de-
pendencies Municipals. Cornellá 1989 
A32 Cementiri Roques Blanques 
El Papiol. 1985 
B Litoral 
28 81 Edif icl d'habitatges 
Barcelona. 1954 
29 82 Pla<;a de la Mercé 
Barcelona. 1983 
83 Passeig de Colom - Moll de la Fusta 
Barcelona. 1986 
84 Mercal central del peix 
Barcelona. 1983 
30 85 Jardins de Can Solei -Ca n'Arnús 
Badalona. 1984 
86 lnstitut de Batxillerat La Llauna 
Badalona. 1986 
.31 87 Parróquia de Sant Jaume 
Badalona. 1957 
88 Ampliació del Cementiri de Sant Pere 
Badalona. 1990 
89 Panteó fami l iar 
El Masnou. 1982 
32 810 Centre de preescolar 
Badalona. 1985 
.!!!! Cases bessones 
Badalona. 1971 
812 Cases bessones 
El Masnou. 1989 
33 813 Habitatge unifamiliar Casa Hidalgo 
Alella. 1986 
814 Conjunt d'habitatges unifamiliars 
Teia. 1989 
34 81S Edifici pera Jutjats 
Badalona. 1990 
816 Polisportiu Pla d'en Boet 
Mataré. 1985 
35 817 Col·legi Públic 
Vilassar de Mar. 1985 
B18 Col·legi Públic Camí del Cros 
Mataré. 1986 
36 819 Grup d'habi tatges Cooperativa obrera 
la Maquinista. Barcelona. 1953 
820 Grup d'habilatges La Maquinista 
Barcelona. 1988 
821 CoHegi Públic Pius XII 
Badalona. 1987 
822 Fac<anes per a un edifici d'habitatges 
Badalona. 1989 
823 Passeig maritim 
Badalona. 1982 
824 Habita1ge unifamiliar entre mitgeres 
Badalona. 1989 
825 lnstitut de Batxillerat 
Badalona. 1989 
826 Plac<a Canyamars 
Mataró. 1987 
827 Edifici d'habitatges 
Mataré. 1974 
828 Plac<a Joaquim Galí 
Mataré. 1990 
829 Plac<a de les Figueretes 
Mataré. 1985 
830 Centre de preescolar Germans Bertomeu 
Mataré. 1990 
C Ciutat Vella 
38 C1 Seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
Barcelona. 1962 
39 C2 Plac<a Reial 
Barcelona. 1981 
C3 Places de les Basses de Sant Pere i de Sant 
Agusti V el l. Barcelona. 1984 
C4 Remodelació del Convent deis Angels 
Barcelona. 1990 
40 CS Oispensari Anlltuberculós 
Barcelona. 1938 
41 C6 Edifici d'oficines Luminar 
Barcelona. 1957 (61) 
C7 Edifici d'habila1ges i tallers La Vanguardia 
Barcelona. 1965 
CS Grup escolar Collassó i Gi l 
Barcelona. 1932 
42 C9 Caserna de la Guardia Urbana 
Barcelona. 1988 
C1 O Edifici d'habi1atges assis1encials 
Barcelona. 1988 
C11 Edifici d'habi1a1ges 
Barcelona. 1985 
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43 C12 Centre d'Art Santa Mónica 
Barcelona. 1989 
C13 Museu Picasso 
Barcelona. 1986 
44 C14 Plac<a del Fossar de les Moreres 
Barcelona. 1989 
C1S Dipósit de les Aigües 
Barcelona. 1989 
C16 Remodelació del Passeig Picasso 
Barcelona. 1983 
45 C17 Hotel Park 
Barcelona. 1953 
C18 Edifici d'habilatges i oficines Gratacel 
Urquinaona. Barcelona. 1942 
46 C19 Jardins d'Emili Vendrell 
Barcelona. 1981 
C20 Edifici d 'habitatges 
Barcelona. 1986 
D Eixample 
48 01 Editorial Gustavo Gili 
Barcelona. 1961 
49 02 Edifici d'habitatges i cinema Astoria 
Barcelona. 1934 
03 Cinema Fémina 
Barcelona. 1953 
50 04 Edif ici d'apartaments 
Barcelona. 1981 
OS Seu de la Oiputació de Barcelona 
Barcelona. 1988 
06 Fac<ana per a un edifici d'habitatges 
Barcelona. 1988 
51 07 Fundació Anloni Tapies 59 023 Edifici d'habitatges Mediterraneo 64 ES Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1990 Barcelona. 1966 Barcelona. 1964 
08 Rehabilitació de l'edif ici Les Saleses 024 Edifici d'habitatges Enten9a ES Edifici d'habitatges Can Bruixa 
Barcelona. 1987 Barcelona. 1967 Barcelona. 1976 
09 Col-legi Públic i centre civic La Sedeta 60 025 Fa9ana de les oficines Metro Goldwyn Mayer. 65 E7 Edifici d'of icines Trade 
Barcelona. t 983 Barcelona. 1934 Barcelona. 1969 
52 01 O Edifici d'oficines i habitatges pera la Caixa d'Es- 026 Edifici d'habitatges ES Escota Thau 
talvis de Catalunya. Barcelona. 1956 Barcelona. 1937 Barcelona. 1975 
011 Edifici d' habitatges 027 Edifici d'oficines Palau Julio Muñoz 66 E9 Faculta! de Dret 
Barcelona. 1930 Barcelona. 1957 Barcelona. 1958 
012 Edifici d'habitatges 028 Edifici d'habitatges La Punyalada 67 E1 O Hotel Hilton 
Barcelona. 1933 Barcelona. 1936 Barcelona. 1990 
53 013 Edifici d'habitatges 029 Edifici d'oficines Mandri E11 Ampliació de I'E.T.S.A.B. 
Barcelona. 1956 Barcelona. 1959 Barcelona. 1966 
014 Edifici d'habitatges Casa deis Braus 030 Edifici d'oficines Nestlé E12 Biblioteca i aules de I'Escola d'Enginyers de Ca-
Barcelona. 1962 Barcelona. 1952 mins. Barcelona. 1969 
54 015 Casal de Sant Jordi 031 Joieria Roca 68 E13 Jardins Vi l ·la Cecma 
Barcelona. 1931 (89) Barcelona. 1934 Barcelona. 1966 
55 016 Fábrica Myrurgia 032 Hotel Antibes E14 Jardins del Palau Reial , de Francesc Macia i 
Barcelona. 1930 Barcelona. 1964 d'Eduard Marquina. Barcelona. 1928-34 
017 Edificis d'habitatges Casa Espona i Casa Carde- 033 Remodelació de la Casa Golferichs 69 E15 Edifici d'habitatges 
nal. Barcelona. 1935 Barcelona. 1988 Barcelona. 1950 
56 018 Edifici d'oficines pera El Noticiero Universal E16 Edifici d'habitatges "Tokyo• 
Barcelona. 1965 E Estribacions Barcelona. 1957 
019 Edifici d'oficines i laboratoris Casa deis 62 E1 Pla9a deis Pai"sos Catalans 70 E17 Edifici d'habitatges 
cotoners. Barcelona. 1962 Barcelona. 1983 Barcelona. 1964 
57 020 Edif ic• d'oficines Hispano-Oiivetti 63 E2 Pare de I'Espanya Industrial E18 • Mansa na Seida" 
Barcelona. 1964 Barcelona. 1985 Barcelona. 1955-67 
021 Edifici d'oficines Banca Catalana E3 Pare Joan Miró 71 E19 Edif ici d'habitatges 
Barcelona. 1966 Barcelona. 1982 Barcelona. 1968 
58 022 Laboratoris Uriach E4 Col-legi Públic Les Corts E20 Edif ici d 'habitatges 
Barcelona. 1965 Barcelona. 1981 Barcelona. 197 4 
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72 E21 Edifici d'apartaments "La Atalaya• 
Barcelona. 1970 
E22 Conjunt de sis blocs d'habitatges 
Barcelona. 1973 
73 E23 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1961 
E24 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1962 
74 E25 Clínica Teknon 
Barcelona. 1959 
E26 Conjunt de dos edificis: Clínica Soler Roig i edifici 
d'habitatges Vatlmajor. Barcelona. 1950-54 
E27 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1971 
75 E28 Clínica Barraquer 
Barcelona. 1940 
E29 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1967 
76 E30 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1931 
E31 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1935 
77 E32 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1944 
E33 Edifici d' habitatges Fregoll 
Barcelona. 1975 
78 E34 lnstitut Francés 
Barcelona. 197 4 
E35 Edifici d'oficines Banco de Bilbao 
Barcelona. 1973 
E36 Edifici d'oficines de la Caixa de Pensions 
de Barcelona. Barcelona. 1973 
79 E37 Edifici d'oficines Banca Catalana 
Barcelona. 1975 
E38 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1936 
E39 Edifici d'habitatges Casa Muntadas 
Barcelona. 1952 
80 E40 Casa-taller del pintor Antoni Tapies 
Barcelona. 1963 
E41 Edifici d 'oficines i fabrica de joieria Monés 
Barcelona. 1962 
81 E42 Edif ici d'habitatges 
Barcelona. 1931 
E43 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1935 
82 E44 Edifici d'habitatges Fregoli 11 
Barcelona. 1983 
E45 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1982 
83 E46 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1976 
E47 Edifici d'habitatges en filera 
Barcelona. 1981 
84 E48 Habitatge unifamiliar Casa Vilaró 
Barcelona. 1930 
E49 Edifici d'habitatges Casa Futla 
Barcelona. 1971 
85 ESO Habitatge unifamiliar Casa Olérdola 
Barcelona. 1981 
E51 Places de Gracia 
Barcelona. 1985 
86 E52 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1953 
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E53 Grup d'habitatges Escorial 
Barcelona. 1962 
87 E54 CoJ.Iegi Públic Crisl Reí 
Barcelona. 1989 
E55 Col·legi Públic L'Aizina 
Barcelona. 1982 
E56 Pare de la Creueta del Cotl 
Barcelona. 1987 
88 E57 Polisportiu Virrei Amat 
Barcelona. 1987 
E58 CoJ.Iegi Públic Balmanya 
Barcelona. 1988 
89 E59 CanOdrom Meridiana 
Barcelona. 1963 
90 E60 Edif ici d'habitatges 
Barcelona. 1981 
E61 Grup d'habitatges 
Barcelona. 1981 
91 E62 Polisportiu Palestra 
Barcelona. 1990 
E63 Avinguda Rio de Janeiro 
Barcelona. 1989 
E64 Via Jútia 
Barcelona. 1986 
92 E65 Cinema Liceo 
Barcelona. 1959 
E66 Centre cívic Cotxeres de Sants 
Barcelona. 1984 
E67 Elements de senyalització de la Diagonal 
Barcelona. 1987 
E68 Escota Universitaria de Ciéncies Empresarials. 
Barcelona. 1961 
E69 Edifici d'oficines de la Caixa de Pensions 
de Barcelona. Barcelona. 1979 
E70 Edifici d'oficines Banca Catalana 
Barcelona. 1975 
E71 Edifici d'habitatges Monitor 
Barcelona. 1970 
E72 Edifici d'habitatges Les Escales Park 
Barcelona. 1973 
E73 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 197 4 
E7 4 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1976 
E75 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1979 
E76 Grup d'habitatges Les Cotxeres de Sarria 
Barcelona. 1973 
E77 Clínica Sant Jordi 
Barcelona. 1957 
E78 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1968 
E79 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1960 
ESO Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1965 
E81 Edifici d'habitatges El Rancho Grande 
Barcelona. 1944 
E82 Edifici d'oficines CYT 
Barcelona. 1959 
E83 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1932 
E84 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1935 
E85 Edifici d'oficines Banco Atlántico 
Barcelona. 1969 
E86 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1932 
E87 Edifici d'oficines Finanzauto 
Barcelona. 1954 
E88 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1931 
E89 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1950 
E90 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1958 
E91 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1941 
E92 Edifici d 'habitatges 
Barcelona. 1935 
E93 Edifici d'habitatges El Frare Negre 
Barcelona. 1940 
E94 Placa Salvador Allende 
Barcelona. 1985 
E95 Polisportiu Peril l 
Barcelona. 1989 
E96 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1936 
E97 Placa Sóller 
Barcelona. 1984 
F Muntanya 
94 F1 Velódrom 
Barcelona. 1984 
95 F2 Polígon d'habilatges Mont bau 
Barcelona. 1965 
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F3 Servei de Bacteriología 
Barcelona. 1987 
96 F4 Museu de la Ciéncia 
Barcelona. 1980 
F5 Residencia d'esludiants Mare Güell 
Barcelona. 1967 
97 F6 Restaurant La Balsa 
Barcelona. 1979 
F7 Habitatge unifamiliar Casa Valiente (Reforma de la 
Casa Salivé). Barcelona. 1990 (62) 
98 F8 Habitatge unifamiliar Casa Nassia 
Barcelona. 1989 
F9 Habilatge unifamil iar Casa Gay 
Vallvidrera (Barcelona). 1987 
F10 Habitatge unifamiliar Casa Pedreño 
Vallvidrera (Barcelona). 1989 
99 F11 Placa del Peu del Funicular 
Barcelona. 1987 
F12 Seu del Patronal del Pare de Collserola 
Barcelona. 1990 
F13 Urbanització de l'entorn de l'ermita de la Santa 
Creu d'Oiorda. Barcelona. 1987 
100 F14 Habitatge unifamiliar Casa tranzo 
Esplugues de Llobregat. 1957 
F15 Habitatge unifamiliar Casa MMI 
Esplugues de Llobregat. 1958 
101 F16 Edifici d'habitatges Walden 7 
Sant Just Desvern. 1975 
102 F17 Habitatges en litera 
Sant Just Desvern. 1981 
F18 Habitatges en lilera 
Sant Just Desvern. 1988 
F19 Habitatge unifamiliar Casa Estévez 
Sant Cugat del Valles. 1984 
103 F20 Grup d'habitatges i piscina Forluny 
Sant Cugat del Vallés. 1974-80 
104 F21 lnstitut de Batxillerat Arnau Cadell 
Sant Cugat del Valles. 1984 
F22 CoHegi Públic Francesc Aldea 
Terrassa. 1984 
105 F23 Gimnas pera un centre d'E.G.B. 
Sant Cugat del Valles. 1984 
F24 Fabrica text il 
Terrassa. 1987 
F25 Col·legi Públic Torreguitart 
Sabadell. 1989 
106 F26 Edifici d'of icines, plac;a pública i restauració de 
l'antiga fabrica Vapor Amat. Terrassa. 1988 
F27 Seu de la Cambra de Comer <; i lndústria de 
Terrassa. Terrassa. 1990 
F28 Edif ici d'habitatges 
Terrassa. 1990 
107 F29 Estació de la Universitat Autónoma de Barcelona 
Bellaterra (Cerdanyola). 1984 
F30 Piscinas de la Universitat Autónoma de Barcelona 
Bellaterra (Cerdanyola). 1990 
108 F31 Edifici d'habitatges 
Sabadell. 1980 
F32 Dipósits i columnas d'accés i vent ilació 
Santa Maria de Barbera. 1971 
F33 Grup d'habitatges 
Cerdanyola. 1979 
109 F34 Centre d'Assisténcia Primaria 
Aipollet. 1985 
11 O F35 Habitatge unifami liar Casa Pániker 
Barcelona. 1961 
F36 Habitatge unifamiliar Xalet Funcional 
Barcelona. 1935 
F37 Habitatge unifamiliar 
Barcelona. 1935 
F38 Laboraloris Grifols 
Barcelona. 1965 
F39 Col·legi Públic Dolors Monserdá 
Barcelona. 1987 
F40 Emissora de Rádio EAJ- 1 
Barcelona. 1929 
f!!. Habitalge unifamiliar Casa Kauf 
Sanl Cugat del Vallés. 1984 
F42 Dos habitatges unifamil iars Casa Rognoni 
Sant Cugat del Vallés. 1977 
F43 Grup d'habitatges amb pati 
Bellaterra (Cerdanyola). 1985 
F44 Espais públics al poligon Valparadis 
Terrassa. 1985 
F45 Edifici d'habitatges socials 
Sabadell. 1984 
G Besos 
112 G1 Edifici d'habitatges Casa Bloc 
Barcelona. 1936 
113 G2 Edi fici d'habitatges 
Barcelona. 1964 
G3 Edificl d'habitatges 
Barcelona. 1974 
114 G4 CoHegi Públic La Sagrera 
Barcelona. 1983 
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GS Col·legi Públic 
Barcelona. 1986 
115 G6 Plac;a del General Moragues 
Barcelona. 1987 
G7 Pont Felip l i - Bac de Roda 
Barcelona. 1987 
116 G8 Pare del Clot 
Barcelona. 1986 
G9 CoHegi Públic La Palmera 
Barcelona. 1986 
117 G10 Plac;a de la Palmera 
Barcelona. 1985 
G11 Pare de la Pegaso 
Barcelona. 1986 
G12 Espais públics a Trinitat Nova 
Barcelona. 1985 
118 G13 Fabrica Olivetti 
Barcelona. 1942 
G14 Rehabilitació d'un edifici industrial 
Barcelona Activa S.A. Barcelona. 1988 
G15 Edifici d'oficines i magatzem Afex 
Electrónics S.A. Barcelona. 1989 
119 G16 Piscina, centre d'esports i reforma de l'antiga fa-
brica Catex. Barcelona. 1989 
G17 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1988 
120 G18 Edifici d'habitatges 
Barcelona. 1959 
121 G19 Pare del Besos 
Barcelona. 1987 
G20 CoHegi Públic Catalunya 
Sant Adria del Besos. 1983 
122 G21 Centre de F.P. La Bastida 
Santa Coloma de Gramenet. 1983 
123 G22 Pont sobre el riu Besos 
Sant Adria del Besos. 1988 
G23 Centre de preescolar Torre Balldovina 
Santa Coloma de Gramenet. 1988 
G24 Centre d'educació especoal Can Calvet 
Santa Coloma de Gramenet. 1981 
124 G25 Piscinas municipals 
Santa Coloma de Gramenet. 1988 
G26 Centre d'Assisténcia Primaria 
La Llagosta. 1987 
125 G27 Planta d'elaboració de vi 
Santa Maria de Martorelles. 1982 
G28 Habitatge unifamiliar 
Vallromanes. 1983 
126 G29 Habitatge unifamiliar Casa Serras 
Canovelles. t 981 
G30 Magatzem industrial Nau Simón 
Canovelles. 1988 
G31 Plac;a Josep Barangé 
Granollers. 1989 
127 G32 Plac;a Major de .Parets 
Parets del Valles. 1985 
G33 Centre de rehabilitació de menors 
Palau de Plegamans. 1986 
128 G34 Edifici prototipus d'habitatges 
Barcelona. 1936 
G35 Grup d'habitatges Baró de Viver 
Barcelona. t 988 
G36 Centre Civic de la Sagrera 
Barcelona. 1981 
G37 Col·legi Públic La Farogola 
Barcelona. 1983 
G38 Edificis d'habitatges Milans del Bosch 
Barcelona. 1964 
G39 Edificis d'habitatges Llevan! Sud 
Barcelona. 1987 
G40 Centre d'esports 
Sant Adria del Besos. 1989 
G41 Edifici Central d'Epidor S.A. 
Llic;a de Val l. 1989 
G42 Col·legi Públic Can Bassa 
Granollers. 1985 
G43 Centre d'Assisténcia Primaria 
Parets del Vallés. 1986 
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